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ABSTRACT 
 
Prasetyo, Hendy. 2016. Application of Complete Sentence Model Picture to 
Improve Writing Skills Essay Description Grade IV SDN 1 Jurang 
Gebog Kudus academic year 2015/2016. Skripsi. Primary Teacher 
Education Department. Faculty of Teacher Training and Education. 
Muria Kudus University. Supervisor: (I) Dr. Murtono, M.Pd (II) Nur 
Fajrie, S.Pd., M.Pd. 
 
Keywords: complete sentence, image, skills write essay descriptions. 
 
This study aims to find the increase, student activities, teaching skills 
of teachers, and the skills to write a description of the application of Complete 
Sentence Model Pictures in grade IV SDN 1 Jurang Gebog Kudus. 
Model complete sentence is used to develop the learning process 
where students learn rudimentary equip paragraph by using the answer key 
provided. Images are used to help students in describing an outline of the object to 
be made. Description is is a discourse that describes a picture of an object as real 
as possible. The hypothesis of this study is that there is an increase student 
activities, teaching skills of teachers, and the skills to write a description of the 
application of Complete Sentence Model Pictures in grade IV SDN 1 Jurang 
Gebog Kudus. 
The shape of this research is the subject of a class action research 
study 16 students who performed in 2 cycles. Each cycle consists of planning, 
action, observation, and reflection. The independent variable is the application of 
image-assisted learning model Complete Sentence. The dependent variable is the 
skill to write a essay description. Data collection techniques using interview 
techniques, observation, documentation and testing. Test is test performance 
descriptive writing. 
The results showed prasiklus narrative writing skills (50%), the first 
cycle (56,25%), Cycle II (81,25%) with an average value of 67.81 into 68.93 
prasiklus students in the first cycle, and 78.06 in the second cycle, supported by 
the percentage of student activity score first cycle of 67,07% (Good) to 71,49% 
(Good) on the second cycle. Percentage of teachers teaching skills scores first 
cycle of 81.94% (Good) to 86.11% (Very Good) in the second cycle. 
Based on the results of action research conducted, it can be concluded 
that there is an increase writing skills with the application of Complete Sentence 
Model Pictures in grade IV SDN 1 Jurang Gebog Kudus 2015/2016 school year. 
Furthermore, researchers gave advice to students to be serious in learning 
activities and practice writing continuously for good writing. For teacher, 
 
 
x 
 
Complete Sentence assisted learning model pictures can be used as a reference 
point in learning, especially Indonesian. For schools should provide the necessary 
infrastructure to facilitate the learning process. 
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ABSTRAK 
 
Prasetyo, Hendy. 2016. Penerapan Model Complete Sentence Berbantuan 
Gambar untuk Meningkatkan Keterampilan Menulis Karangan 
Derkripsi Siswa Kelas IV SD 1 Jurang Tahun Pelajaran 2015/2016. 
Skripsi. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muria Kudus. Dosen 
Pembimbing: (I) Dr. Murtono, M.Pd (II) Nur Fajrie, S.Pd., M.Pd. 
 
Kata Kunci: complete sentence, gambar, dan keterampilan menulis karangan 
deskripsi. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menemukan peningkatan keterampilan 
mengajar guru, aktivitas siswa, dan keterampilan menulis deskripsi dengan 
diterapkannya model complete sentence berbantuan gambar pada siswa kelas IV 
SDN 1 Jurang Gebog Kudus. 
Model complete sentence digunakan untuk mengembangkan proses 
pembelajaran sebagaimana siswa belajar melengkapi paragraf yang belum 
sempurna dengan menggunakan kunci jawaban yang tersedia. Gambar digunakan 
untuk membantu siswa dalam mendeskripsikan suatu objek untuk dibuat kerangka 
karangan. Deskripsi adalah adalah wacana yang menjelaskan gambaran suatu 
objek senyata mungkin. Hipotesis penelitian ini adalah terdapat peningkatan 
keterampilan mengajar guru, aktivitas belajar siswa dan keterampilan menulis 
deskripsi siswa dengan diterapkannya model complete sentence berbantuan 
gambar pada siswa kelas IV SDN 1 Jurang Gebog Kudus. 
Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas dengan subjek 
penelitian 16 siswa kelas IV SDN 1 Jurang yang dilaksanakan dalam 2 siklus. 
Setiap siklus terdiri atas perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan, dan 
refleksi. Variabel bebas adalah penerapan model complete sentence berbantuan 
gambar. Variabel terikat adalah keterampilan menulis karangan deskripsi. Teknik 
pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dokumentasi dan 
tes. Tes berupa tes kinerja menulis deskripsi. 
Hasil penelitian menunjukkan keterampilan menulis karangan 
deskripsi prasiklus (50%), siklus I (56,25%), siklus II (81,25%) dengan rata-rata 
nilai siswa prasiklus 67,81 menjadi 68,93 pada siklus I, dan 78,06 pada siklus II, 
didukung dengan persentase skor aktivitas siswa siklus I sebesar 67,07% (Baik) 
menjadi 71,49% (Baik) pada siklus II. Persentase skor keterampilan mengajar 
guru siklus I sebesar 81,94% (Baik) menjadi 86,11% (Sangat Baik) pada siklus II. 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan, dapat 
disimpulkan bahwa terdapat peningkatan keterampilan menulis karangan deskripsi 
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dengan diterapkannya model complete sentence berbantuan gambar pada siswa 
kelas IV SDN 1 Jurang Gebog Kudus tahun pelajaran 2015/2016. Selanjutnya, 
peneliti memberikan saran kepada siswa untuk bersungguh-sungguh dalam 
kegiatan pembelajaran dan berlatih menulis terus-menerus untuk menghasilkan 
tulisan yang baik. Bagi guru model complete sentence berbantuan gambar dapat 
dijadikan refensi dalam pembelajaran, khususnya bahasa Indonesia. Bagi sekolah 
hendaknya menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk 
memperlancar proses pembelajaran. 
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